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PRAKATA
Assalamu‘alaykum dan salam muhibah,
Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah 
s.w.t di atas limpah dan kurnia Nya menganugerahkan nikmat kehidupan 
dan iman kepada kita. Salawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi 
Muhammad s.a.w. sahabat serta keluarga baginda yang mulia. 
 Di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah s.w.t dapat saya 
sempurnakan buku Wacana Asasi Agama dan Sains ini bagi dijadikan 
sebagai bahan bacaan asas bagi pembaca yang ingin meneroka lebih 
lanjut hubungan antara agama dan sains. Pada dasarnya isi kandungan 
buku ini adalah pengenalan kepada pengajian perbandingan agama 
dan sains untuk pelajar pada peringkat pengajian tinggi. Isu dan 
perbincangan di dalam buku ini juga lebih berbentuk cetusan awalan 
bagi para pembaca untuk seterusnya membuat renungan dan 
menghasilkan perbincangan yang lebih meluas, menarik dan 
bermaklumat. Saya amat menghargai dan berharap agar para pembaca 
membuat kajian dan tinjauan lanjutan hasil daripada pemahaman 
intipati buku ini. Kajian dan tinjauan daripada perspektif berbagai agama 
khususnya akan memberikan lebih banyak input dan pengetahuan baru 
kepada kita.
 Akhir sekali dengan rasa rendah diri saya memohon ribuan 
kemaafan di atas sebarang kekurangan yang wujud dalam buku ini sama 
ada dari segi isi kandungan mahupun persembahannya. InsyaAllah, 
diberikan ruang dan peluang pada masa hadapan buku ini akan 
diperkemaskan lagi persembahan dan kualitinya. Sekalung ucapan 
terima kasih saya tujukan khususnya kepada Pengarah Pusat Pengajian 
Kemanusiaan dan Komunikasi, Ketua Jabatan dan Ketua Panel Pengajian 
Islam serta rakan pensyarah yang banyak memberikan cetusan idea dan 
pandangan dalam menerbitkan buku ini. Sekalung budi saya tujukan 
kepada guru-guru yang menerangi jalan kembara ilmu saya selama ini 
di UKM, UTM, International Institute of Islamic Thought and 
Civilization (ISTAC), UIAM dan di mana jua mereka berada,.  Tidak 
lupa juga kepada semua pihak yang telah membantu saya sama ada 
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secara langsung atau tidak untuk memastikan buku ini dapat disiapkan 
khususnya bonda dan ahli keluarga saya, isteri dan anak, para pelajar 
dan staf Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, Kolej 
Kediaman dan Pusat Islam, UTHM.
Sekian, wassalam.
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